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To many of those who profess college is
just for books there are those of us who
challenge that soul idea.
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We pass by these aging structure* every day think
ing of them as only part of our surroundings but
now — they are only memories.
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Dr. D. Justin McCarthy Dr. Gail E. Cosgrove
President Executive Vice-President
20
Dr. Joseph Pallidino
Dean of Continuing Education
Dr. Arthur Chaves
Director of Planning and Development
Dr. Robert H. Marsh
Assistant to the President
Dr. Thomas Bellavance
Acting Academic Dean
21
Mr. David Kneeland
Associate Director ofAdmissions
Mr. William Irwin
Director of Part-time Undergraduate Program
Mr. Frank Haley
Director of Fiscal Affairs
Dr. Albert Goodrich
Director ofAdmissions
Dr. Dennis Golden
Dean of Students
Ms. Wendy Noyes
Director of Housing
Ms. Susan Bitensky Siegel
Assistant Dean of Students
Mr. Edward J. Desaulnier
Assistant Dean of Students
23
Mr. Joseph Lopes
Director ofAlternatives for Individual De-
velopment
Ms. Robin Irwin
Program Director — College Center
Mr. Dudley R. Marsh
Director ofAdministrative Services
Mr. Victor Gould
Director of Counseling Services
24
JB.
Mr. Philip M. Dooher
Director of Financial Aid
Mrs. Kathy Izumi
Acting Director of Placement Office
Mr. George W. Breuig
Associate Registrar
Mr. Brian Mooney
Coordinator of Veterans Services
Mrs. Leona Briggs
Director of Public Information
Mr. Lawrence Boyd
Director of Athletics
Mr. Lou Tosches
Bursur
Mr. Gerald Kearney
Chief of Campus Police
26
mMr. Surendra Singh
Assistant Dean of Continuing Education
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GEOGRAPHY
Geography: H. Hirt - Chairman, R. Anstey, N. Brooks, R. Donnell, A. Goyette, M. White.
31
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LIBRARY
Sociology: W. Bugden - Chairman, A. Cordilia, M. Marcoux, D. Piltialis, J. Shuster, H. Skillern, H. Tischler.
Philosophy: R. Ramsdell - Chairman, R. Herris, F. Donnell.
32
SPEECH
Library Staff: S. McDonald — Director, R. Boehme, M. Burns, M.
Craig, P. Dill, M. Krier, E. Levin, K. Manthorne, M. Mahoney, S.
Phillips, M. Shepherd, J. Wyeth.
^i
ECONOMICS
Economics: J. Barr — Chairman, J. Connaughton, R. Devine, C. Doyle, D. Krier, M. Meany.
Physical Education: A. Mackey — Chairwoman, A. Quinn, M. Salvucci.
34
CHEMISTRY
• f* .*.
English: E. Salenius — Chairman, L. Allison, R. Chartier, E. Dodge, A. Feldman, B. Harter, H. Heineman, W. Hopper, G.
Jareckie, J. Mahon, K. Manthorne, C. McCue, M. Murphy, J. Natterstad, A. Nolletti, J. Ritchie, W. Sellers, L. Silver, L.
Ziegelman.
36
HISTORY
History: E. Storella - Chairwoman, G. Barron, J. Boothroyd, J. Emerson, A.C. Haglund, J. Harrington, R. Loos, R. Michael, P.B.
Nutting, R. Roberts.
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FOREIGN LANGUAGES
Foreign Languages: M. Cunningham - Chairman, J. Block, J. Haggerty, G. Kreye, E. Langevin, R. Martinez, A. Richer, R.
Signes, M. Thompson.
38
HOME
Home Economics: J. Broadcorens — Chairwoman, P. Baker, R. Bangs, N. Bowden, M. Dewald, J. Flynn, K. Gash, E. Gawne, R.
Holmes, E. Lucas, C. McNamara, M. Melley, M.L. O'Connor, M. Potter, B. Scullane.
PHM
ART
Art: L. S. Durkee - Chairman, J. Eng, F. Fiandaca, L. Lipton, A. Mazmanian, E. Sullivan, B. Witthoft.
40
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Media Communications: W. Koroski — Director, G. Damon, D. Hnatio.
41
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COMPUTER SCIENCE
Office of Computer Services: P. Ferguson - Chairman, R. Hall, M.
Moler.
42
MATH
Physics: A. Doyle — Chairman, J. Murray, P. Peterson
Mathematics: A. Bown — Chairman, R. Cantin, F.
Castagna, M. Chaika, W. Chase, W. Czarnec, K.
Fine, A. Golder, T. Koshy, R. Oberg, M. Price, E.
Robinson, P. Rosenbaum, B. Rosman.
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BIOLOGY
Biology: C. Rosky - Chairman, C. Cross, T. Haight, V. Hodgson, D. Jost, R. LeBlanc, J. Previte, C. Smith, W. Spence, P. Stanton, N. Tanner.
Psychology: H. Julia — Chairman, D. Bloomquist, J. Budz, L. Flynn, G. Guertin, J. Hoffman, H. Kiess, L. Low, V.
Senders, K. Stannard, B. Weiss, B. Westerman, M. Wilton.
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PSYCHOLOGY
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Mary Archbold
Sociology
Raeellen Barisano
Early Childhood
Kathy Beder
History
Susan Austin
Spanish
Lawrence Bauder
Elementary Education
Hallden Belhumeur
English
^
Linda Benjaminsen
Elementary Education
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Darrell Benson
Psychology
Sandra Berman
Elementary Education
Ellen Bernard
Psychology
Mary Blute
Wom« Economics
Nancy Bohlin
£ar/y Childhood
David Bomba
Mathematics
Barbara Borowiec
£ar/y Childhood
Paula Botelho
£a/7>' Childhood
Georgia Boudouris
Medical Technology
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Donna Bourassa
Psychology
Monique Bousquet
Early Childhood
Deborah Bowker
Elementary Education
I
Jean Brassil
Early Childhood
Joan Brassil
Elementary Education
James Brawders
Art
1
I
Cheryl Breault
Clothing and Textiles
Susan Brewer
Elementary Education
Linda Briggs
Clothing and Textiles
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Margaret Brodeur
English
Susan Brogan
History
Jeanne-Marie Brouillette
Early Childhood
Alice Buchanan
Art
Colleen Burke
History
Kevin Burke
Undeclared
Stephen Busby
History
Nancy Buzzell
Home Economics
«»,«» <
Susan Caia
Early Childhood
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Lynne Calitri
Clothing and Textiles
Paul Carchedi
History
I
Lynn Carden
Art
1
Cynthia Carr
Early Childhood
Rosemary Carter
Clothing and Textiles
Richard Casali
Sociology
i
I
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1
Anne Casavant
Early Childhood
Barbara Catino
Home Economics
Patricia Cavanaugh
Elementary Education
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Diane Cersosimo
Early Childhood
%
Patricia Cicconi
Art
Pamela Cemtti
English
Cynthia Clark
Elementary Education
Cheryl Chase
Home Economics
{Catherine Coffey
Chemistry
Karen Colarusso
Sociology
Dale Colella
Economics
Janice Connolly
Elementary Education
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Jo-Ann Connolly
English
Christopher Corrigan
English
mm,,
Estelle Cowie
Clothing and Textiles
Mark Conrad
Psychology
Kathleen Coughlan
Early Childhood
Sharon Craig
French
Richard Cooley
Economics
Paul Cove
Art
Mathew Crawford
Sociology
I
1
I
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Karen Curran
Elementary Education
Janet Crossman
Early Childhood
Elaine Cunningham
Clothing and Textiles
Joan Czarnowski
Food and Nutrition
Helen Crowley
Medical Technology
Leslie Darcy
Home Economics
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Ronnie Davidson
English
Maryann Deignan
English
Nancy Dawidczyk
Home Economics
Rosemarie Deiulio
Art
Robert Decaro
Mathematics
Antonina Demars
Math
1
f
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I
Pamela Deshaw
Early Childhood
Marcia Dewyea
Home Economics
Camille Dicampo
Clothing and Textiles
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William Dill
Economics
Diane Dimascio
Elementary Education
Kathleen Doherty
Home Economics
I
Terese Domaldo
Food and Nutrition
Joy Donald
Early Childhood
Kevin Donovan
Sociology
Lorraine Dow
Early Childhood
Monica Dugan
History
Maura Duggan
Early Childhood
Ann Edwards
English
Cheryl Essler
Medical Technology
Janice Fellner
Psychology
Donna Fini
Sociology
Linda Finn
Elementary Education
Joyce Fischer
Home Economics
Linda Fitzgerald
Home Economics
\
Eileen Fitzgibbons
Home Economics
Pamela Fitzmeyer
Early Childhood
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Linda Flannagan
Math
Maryanne Flynn
Psychology
Peter Flynn
Economics
Maryalice Foley
Early Childhood
%
Ann Foresman
Home Economics
Susan Forest
Food and Nutrition
Mary Friel
Home Economics
Kevin Frye
Computer Science
Jeanne Fugere
Home Economics
•W
Joyce Fuller
for/y Childhood
Deborah GaUagher
Food and Nutrition
Lisa Galpert
Sociology
Susan Galvin
Sociology
Paula Gilcreast
£ar(y Childhood
Catherine Gault
Early Childhood
Ellyn Jane Goldstein
History
Diane Gavin
Etzr/p Childhood
Debby Goodrich
Elementary Education
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Linda Graf
History
Paul Haapanen
Psychology
Carol Grenen
Clothing and Textiles
Norma Haddad
Elementary Education
Donna Grieshober
Biology
George Hall, III
Geography
Constance Hanley
Clothing and Textiles
Mary Ann Hanley
Home Economics
Elizabeth Hanson
Elementary Education
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Brian Hart
English
Roberta Hart
Home Economics
Nancy Harvey
Early Childhood
1
•J*
Mark Hauglie
History
Linda Hawley
Food and Nutrition
James Hayes
Sociology
Alison Haynes
Elementary Education
€
Michael Heath
Sociology
Deborah Heller
Early Childhood
1
1
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IKaren Higginbottom
Early Childhood
Jane Higgins
Art
Mary Hines
Math
Janet Hoberg
Early Childhood
Shirley Hogue
Elementary Education
Patricia Holmes
Elementary Education
f-
Celeste Howlett
Clothing and Textiles
Gail Hudson
Early Childhood
Diane Hughes
Elementary Education
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Arthur Hurst
Sociology
Donna Hutchinson
Elementary Education
Peter Iannuzzo
Math
Nancy Ineson
Early Childhood
Susan Iovieno
Clothing and Textiles
Denise Irving
Psychology
Gail Jaffarian
French
Robert J albert
Psychology
/
Lois Jasset
Elementary Education
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ICheryl Jette
Elementary Education
Amy Jianos
History
Jennifer Johnson
English
VTl
Marianne Johnston
Elementary Education
Pamela Jordan
Food and Nutrition
Louis Jose
fi
Margaret Kane
Elementary Education
Deborah Kako
Sociology
Carol Keeffe
Early Childhood
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Elizabeth Keefe
Biology
Deborah Kelly
Elementary Education
Diane Kennedy
Elementary Education
Susan Keith
History
Mary Jo Kelly
Home Economics
Nancy Kent
Early Childhood
Cheryl Kelly
Elementary Education
Rosemary Kelley
Home Economics
Barry Kevorkian
Math
1
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Christine Latshaw
Food and Nutrition
Lynn Lavallee
Economics
Charlene Lay
Home Economics
I
l
Kenneth Lazar
Economics
Paula Leccese
Biology
Kathleen Leone
Early Childhood
Robin Lewis
Food and Nutrition
Suzanne Lewis
Art
Katherine Lindgren
Psychology
Katherine Lipeski
English
u
Carole Lobach
Elementary Education
Deborah Loftus
Clothing and Textiles
1
Loretta Logan
Home Economics
Linda Londergan
Economics
Suzanne Lord
Home Economics
Carolyn Louis
Home Economics
Karin Lowney
Psychology
Joseph Lydon
History
A
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Marjorie MacDonald
Early Childhood
Donna Madanjian
Medical Technology
Joanne Maglione
Food and Nutrition
Joseph Magnani
Sociology
Kathleen Malvey
Elementary Education
Carol Mahoney
Home Economics
Maureen Mahoney
Early Childhood
Shaun Mahoney
Economics
Antoinette Manfro
Art
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Michele Mayo
Clothing and Textiles
Lynn Mazzarini
Elementary Education
Jeanne McAllister
Early Childhood
I
Carol McCarthy
Sociology
James McCarthy
History
Miriam McGuire
Clothing and Textiles
Ann McHugh
Elementary Education
Bonnie McKenzie
Food and Nutrition
Richard McKeon
Sociology

i
Nuncia Moccia
French
Joseph Moynihan
Sociology
Sharon Mohyde
Home Economics
I
Joyce Mongan Priscilla Monk
Home Economics
Kathy Moody
Elementary Education
Donna Moore
Art
Daniel Morais
Spanish
Kathleen Moran
Medical Technology
/Linda Morash
Elementary Education
David Morrissette
Psychology
Karen Morrissey
Elementary Education
Pamela Morrison
Elementary Education
Wendy Morse
Clothing and Textiles
Donna Moy
Art
1
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Barbara Myers
Early Childhood
Deborah Nashawatty
Clothing and Textiles
Victoria Nathan
History
Louis Navoni
Elementary Education
Edward Newman
Elementary Education
Joanne Newmark
Home Economics
Virginia Nnolim
Elementary Education
Cathleen Nolan
Food and Nutrition
Susan Norris
Elementary Education
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Donna Oppici
Sociology
i /
Man- Pacheco
Spanish
Nora Palomba
French
^
Karen Orent
Elementary Education
John Pacitto
Sociology
Donna Parandes
Food and Sutniion
Judy Oster
Elementary Education
Crystal Palmer
Food and Nutrition
Judith Pare
Home Economics
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Carlene Phillips
Elementary Education
Cheryl Piasta
English
^
\
^r
Susan Piecewicz
Economics
Marian Piecewicz
Elementary Education
Ten Pierce
Sociology
Kathryn Pink
Medical Technology
Mark Plasse
Mathematics
Amy Poirier
Psychology
Dianne Potter
Early Childhood
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Diane Robinson
Home Economics
Margaret Rock
Early Childhood
Juan Rodriguez
Spanish
Hope Robinson
Home Economics
Janice Rockwood
Early Childhood
Deborah Rogers
Early Childhood
Patricia Roche
Clothing and Textiles
Christine Rodgers
Home Economics
Denise Rollinson
Food and Nutrition
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Jane Romano
Early Childhood
Stephen Roney
Elementary Education
Karen Rosado
Elementary Education
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Joan Rosenburg
Home Economics
Daniel Ross
Home Economics
Alfred Rossetti
Mathematics
Mary Russell
English
Deborah Russo
English
Kathleen Ryan
Medical Technology
(!
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1
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Diane Sanginario
Home Economics
Catherine Sanson
Food and Nutrition
Lucia Santos
History
§
Thomas Sartori
Elementary Education
Michael Saucier
History
Marie Scagnoli
Psychology
Donna Schmidt
Elementary Education
Juliet Seaberg
Art
Maryellen Seariac
English
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Kathleen Shea
Sociology
Linda Shea
Elementary Education
Stephen Shepard
Biology 1
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Nancy Shippen
Food and Nutrition
Nancy Shumsker
Clothing and Textiles
Joanne Silk
Home Economics
Sandra Silveira
Food and Nutrition
Susan Skaza
Elementary Education
Donna Smith
Medical Technology
Maria Snyderman
Psychology
Cheryl Soldi
French
Susan Sotir
Early Childhood
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Rose Trovato
Psychology
Joann Trudel
Psychology
Kathryn Trumbull
Elementary Education
Michele Trunfio
Elementary Education
Martha Tully
Early Childhood
Maureen Tyrell
Psychology
Cheryl Urban
Food and Nutrition
Alicia Valcarce
Spanish
Glenna Vaill
Early Childhood
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Mary Valacer
Elementary Education
Martha Vallen
Biology
Margo Vanalstine
French
1
Anita Varner
Early Childhood
Marsha Varnis
Biology
Carol Vater
Early Childhood
Ann Venne
English
Karen Verdy
Elementary Education
J
Donna Vickery
Elementary Education
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The smell of horse is only one characteristic
of the equestrian team. Along with this comes
hard work, determinance, and practice, prac-
tice, practice for the horse shows and blue
ribbons.
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EQUESTRIAN
SOCCER
SOCCER
FSC
2
Opponent
SMU 3
Westfield State 5
2 Salem State 8
8
1
Curry College 3
North Adams State 3
2
7
Plymouth State 7
Bridgewater State
Nichols College
Mass Maritime 5
Record: 3 and 7 and 1
\ ' . . ^5 )
**
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This year's Most Valuable
Player award went to Juan Rod-
riguez while the recipient of the
Unsung Hero award was Jeff
Stone. It was a season when the
Rams as well as Coach Richard
Silverman, who is new to Fram-
ingham State, gained in ex-
perience.
Row 1: D. Jenkins, T. Martins, C. Minettas, J. Rodriguez, J. Arujo. Row 2: B. Backman, C. Belisle.
Row 3: G. Nattas, G. Texiera, K. Fury. Row 4: T. Hoey, B. Breslov, J. Stone, Coach R. Silverman.
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FIELD HOCKEY
FSC Opponent
3 Jackson 2
2 Worcester State 3
4 Salem State 1
3 Westfield State 4
1 North Adams 1
3 Fitchburg State 3
8 Dean Junior College
9 Lowell University
3 Wheaton College
3 Leister Junior College 1
8 Mount Ida
Junior College
Record: 8 and 2 and 1
104
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The Field Hockey season for
this year proved to be a season
of much dedication, time, and
ultimate victory. Senior Co-cap-
tain Maggie Brodeur and Senior
goalie Lisa Mara became impor-
tant factors in the first winning
season for the Ramettes. The
Most Valuable Player award
went to Julie Nau, and Jean
Keddy was named the Unsung
Hero.
Row 1: Co-captains, W. Moody and M. Brodeur. Row 2: J. Yerardi, J. Brisbois, A. Callahan, L. St.
George, H. Veum. Row 3: L. Elsmore, A. Mara, J. Kirby, L. Mara, Coach P. Barley, K. Nawn, J.
Nau, J. Keddy, D. Huxley.
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BASKETBALL
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\
BASKETBALL
FSC OPPO.
64 Westfield State 50 73 Worcester State 80
62 ' Boston State 74 84 Bridgewater State 79
69 North Adams State 58 75 Fitchburg State 76
70 Nasson 63 57 Boston State 60
76 Husson College 86 84 Husson College 89
81 Worcester State 59 89 Curry College 74
57 Westfield State 65 70 Mass Maritime 56
58 Suffolk University 71 62 Bridgewater State 48
56 Mass Maritime 47 74 SMU 64
50 Fitchburg State 55 64 North Adams State 71
67 Salem State 58 69 Salem State 73
72 Nichols College 78 72 Westfield State 67
Team: M. Thistle, T. Lake, B. Alexander, L.
Dempsey, C. Muscato, J. Croci, R. Sims, D.
Moye, T. Sims, R. Mansur, E. Jones, J. Farman.
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BASKETBALL
FSC Opponent
33 Gordon College 53
43 Lowell University 61
37 Worcester State 76
53 Salem State 67
54 North Adams State 64
32 Boston College 68
78 Boston State 86
50 Fitchburg State
Record: and 8
63
Even though the record of
and 8 is not outstanding, it is not
a true account of the dedication
that the women exhibited. Long
practice hours were spent from
November through March and
not once was moral lost. This
years award honors went to Sen-
ior, Co-captain Louise Navoni as
MVP and to Senior Maggie Bro-
deur as the un-sung hero.
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HOCKEY
FSC OPPO.
y
Fitchburg State
Worcester State
4
13
5 West Point 11
1 AIC 11
2
2
Holy Cross
Salem State
8
13
9 Mass Maritime 3
6
6
9
Amherst College
New England College
SMU
5
2
5
10
6
2
Wesleyan University
Bridgewater State
Boston State
5
9
6
5
3
4
Fitchburg State
Fairfield University
Westfield State
7
4
6
4
3
Babson College
North Adams State
8
13
7
9
Bryant College
Worcester State
11
7
8
7
Fairfield University
Mass Maritime
5
5
1
6
3
Bridgewater State
Nichols College
North Adams State
9
2
4
Although injuries seemed to be the name of the game this
season, the unsinkable Rams Hockey Team reached the Divi-
sion Three Playoffs. In the first round of the playoff action, the
Rams defeated Westfield State. In an exciting sudden death
overtime, the Rams finally succumbed to Worcester State in
the second round of the playoffs. The outstanding efforts of the
senior members of the team, "Haugie," "Al," and "Hound"
will be missed by "Tanner's Terrors" next year.
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VOLLEYBALL
h5C RA»S
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12 ALEXANDER
3 CROC)
42 DEWPSEY
3H FUHRMAN
5M JONES
MOLAKE
3 2»ANSUR
20 BOY E
22 MUSCAT
30 T SIMS
4M THISTLE /«
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RAMS VISITOR
FOULS PLAYER FOOLS
/
VOLLEYBALL
FSC
2
Opponent
North Adams State 1
1
1
Fitchburg State 2
Boston State 2
1 Westfield State 2
Worcester State 2
1
1
Lowell University 2
Salem State 2
1 Mount Ida 2
Junior College
Record: 1 and 7
Varsity: Row 1 : A. Callahan, Co-captain W. Moody, Co-captain M. Tully, A. Foresman,
J. Longland. Row 2: M. Luth, Coach C. Frishman, G. Frazier, D. Mioduzewski.
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The Ramettes had a young team
this season, led by a new coach, Carol
Frishman. Enthusiasm characterized
the volleyball team despite the fact
that the Ramettes did not have a win-
ning season. The season provided the
team with a chance to grow in ex-
perience and unity so that next year
promises to be successful for the Ra-
mettes.
Junior Varsity: Row 1: S. Wescott, S. Ellis, J. Case, A. Judge. Row 2: C. Zelewski, M. Lee,
Coach C. Frishman, E. Barrett, L. Halberg.
BASEBALL
«*F
BASEBALL
FSC OPPO.
10
11
13
4
Thomas College
Fitchburg State
Fitchburg State
Mass. Maritime
36
3
4
1
13 Mass. Maritime 7
5
11
9
5
Babson College
Bridgewater College
Bridgewater College
Salem State
2
7
4
4 Salem State
18
5
Stonehill College
North Adams State
7
3
7 North Adams State 5
9 Worcester State 2
4 Worcester State 1
7 Nichols College
Record: 15 and 1
6
1 14
I
':,..'
15
FOOTBALL

SOFTBALL
FSC OPPO.
13 Gordon College 15
9 Dean Jr. College 4
13 Bently College 6
52 Curry College 1
12 Worcester State 13
9 North Adams State 15
16 Mt. Ida Jr. College 15
2 Fitchburg State 5
4 Westfield State 7
11 Salem State 10
1 Boston State 5
23 Lowell University 5
27 Mass. Bay 15
6 Wheaton College
Record: 8 and 6
The seasoned Ramettes successfully en-
ded their season with a record of 8 and 6.
Awards this year went to Janet Yerardi for
Unsung Hero and Julie Nau for Most Valu-
able Player. The last game of the season
was played against Wheaton College, the
Ramettes winning it, 6-0. In this game, the
girls played outstandingly, with no errors
and everyone playing together and hitting
well. This game promises to be an in-
dication of the softball team next year as
well.
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WOMEN'S TENNIS
FSC
1
Boston College
Worcester State
Opponent
7
4
5 Salem State 2
3 Westfield State 4
4
5
2
5
Assumption College
Fitchburg State
Providence College
Boston State
1
2
3
3 Lowell University
Record: 5 and 4
2
MEN'S TENNIS
FSC
Salem State
Opponent
9
3 Westfield State 6
4 Worcester State 5
6
3
Fitchburg State
Worcester State
3
6
1 Brigewater State 5
4 North Adams State
Record: 1 and 6
5
TENNIS
The Women's Tennis Team had a winning season with
a record of 5 and 4. The winning record provided them
with an invitation to the state tournament in Worcester.
The Ramettes are hopeful of another winning season next
year despite the loss of two seniors, Joanne Scianna and
Cindy Carr.
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SANDBOX
Recipe for a Concert
? talented musicians 3 c. soul
assorted instruments pinch of oldies
1 amplifier system kegs of beer (use
discretion as to brand
5 c. rock as many students as
possible
In a wide, flat outdoor area set up musicians, instruments
6 amplification. Allow enough space for the other in-
gredients. Add in rock to start mixture bubbling. Blend in
students slowly, stirring them in throughout entire process.
Sprinkle in soul and add a pinch of oldies. Be liberal with
the amount of beer served. Brew "mixer" at 95 °F until the
sweat rolls off.
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ST OCTOBERFEST OCTOBERFES1
The music was flying, the beer was flowing, and you'd swear
you were in a German pub. Clad in shorts and suspenders,
Larned men paraded around to add to the festivities. Once
again, the Student Union Board hosts another success.
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A nightclub on campus? Who ever heard of such a
thing? B.Y.O.B.? What a great idea! The SUB found
out about it and decided the traveling nightclub show
was a taste of something different that F.S.C. needed
— and it was!
CHRISTMAS CONCERT
As always, the Framingham State
Chorus gave a wonderful concert for
all those who attended. Directed by
Mr. Savas, the chorus sang songs of
joy and Christmas carols to welcome
in the holiday season. Outside, the
swirling snow added to the festive at-
mosphere.
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YOU ARE UNDER
ARREST!
Handcuffed — teachers, administrators and students
were arrested and taken to jail only to be allowed out
after paying a $1 bail. The day was sponsored by the
Gatepost who donated the bail money to Globe Santa.
ITS HALLOWEEN SPIRITS HALLC
ANDG H°S T I E S
AND LONG LEGGITY
BEASTIES, and other
things that go
BUMP
in the night, dear Lord, de-
liver me!
Upbringing tells us Halloween is the evening
celebration before the feast day of the second
resurrection, when the dead walk the earth once
again. It is more than just a big party. The masks
let all sorts of hair come falling down. The
different strokes are rampart and good natured
toleration is the
byword!
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ON THE FIELD DOWN ON THE FI
Homecoming King and
Queen Denise Thomas
and Rob Jalbert
Admist balloons, a rowdy
crowd, and a cool night,
The F.S.C. Rams fought
hard but lost to M.M.A.
Once again O'Connor Hall
won the float prize!
THE 1977 DIAL
YEARBOOK'S
DEDICATION
PRESENTED TO
Dr. Joseph
J. Previte
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A.CK THEY SA Y CUT BACK THEY
we say
fight back!
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APPLICANTS
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Students are protesting. Faculty members are complaining and the administration is biting its fingernails.
A well attended rally, Monday, April 4th, started a campaign to support the faculty in their efforts to obtain a
pay raise which would keep them in line with the rise in cost of living. Framingham State students and faculty
members made the 20-mile trek to the great statehouse halls to plead their case — to no avail. On April 6th and 7th
the students decided to walk out of classes and protest level funding. It appears as though F.S.C. will have to pull
its belt in another notch if level funding continues!
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XY JOLLY HOLIDAY HOLLY JOLL
On a cold winter night, four hundred couples met at the
Pleasant Valley Country Club in Sutton and celebrated the
Christmas holiday. Santa and his elf made an effort to stop
at ever." table, while others enjoyed the good food and
drink. This was the second annual Christmas Cotillion
hosted by the Junior Class. Those who attended have fond
(?) memories of that chilly night with the crowded dance
floor, sequinned singer, and the Mass Pike traffic backed up.
It was a great way to end the semester and see in the new
year.
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,LL GODSPELL GODSPELL GODS]
After weeks of rehearsal, 4 days of per-
formances, the play is over. The student
actors return to the every day business of
sociology, English, exams and term papers.
The show was Godspell, the rock version
of the gospel according to Saint Matthew.
There was an unusual physical closeness
between the performers and the audience
which was amazingly effective. The whole
cast and crew was admired for their talent
and for casting a spell over the audience
powerful enough to put on an added per-
formance!
RDS AWARDS A WARDS AWARDS
AWARDS AWARDSAWARDSAWAE
TOO MANY COOKS SPOIL
The food service: an alternative to eating — This
year the food service has seen a few changes, a
number of improvements and some nice touches, re-
lieving the boredom of the familiar cafeteria. No one
can deny that the cafe is always there to fill an empty
stomach, socialize with friends and otherwise waste
time that could be used for studying.
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IN MEMORY OF
JOSE MORAIS
158
^H
SPECIAL GOOD-BYES
Dean "Ted" Desaulnier first came to Framing-
ham State on July 27, 1970 as a financial aid
officer and left us June 30, 1977 as Assistant
Dean of Students. From the many of us who will
miss him Good Luck and Best Wishes are sent
with him from the "hill" in his new prospering
career.
Dr. Luther Allison, English Professor at F.S.C.
retired this December from 8 years of teaching
students how to read, write and interpret our
native tongue. Dr. Allison may you find many
more years of rest and relaxation than we've
been able to give you.
Good buy - OOPS!
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THE DIAL STAFF - 1977
We hope that you enjoy the Dial 1977. Our staff has tried to put together a book that will mean
something special to each student administrator and faculty member during the course of the year 1977.
A special thank you goes to Dan Hnatio for whose guidance and time has not gone unappreciated.
Also a special thanks to; Robin Welch, Vicki Nathan, Rich Nugent, Bob Wright, Dr. Cosgrove, John
Carrier, John Neister, Norm Benrimo, Julie Treat and Nancy Shumsker.
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a Vallen, Pataia Leccesse, Anita Varner
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THE LAMPOON
ENGLISH CLUB
164
PHI U SORORITY
FRENCH CLUB
165
SENIOR CLASS OFFICERS
HOME EC CLUB
JUNIOR CLASS
OFFICERS
SNEA
SOPHOMORE CLASS
OFFICERS
The man who thinks, reads, studies and meditates has
intelligence cut in his features, stamped on his brow, gleam-
ing in his eyes, and sooner or later the face tells the
condition of the soul — a reflection of the divinity within the
man. — Record
167
A Senior
Class Update
The graduation speaker for Senior
Class Commencement this year is Dr.
Richard Alden Howard. Dr. Howard is
am Secretary
n
Maureen Rogan
Microscope
from page 1
State Trooper Richard Savage of
the Framingham barracks.
A stolen microscope was found
in Hendrickson's car and he was
arrested.
Hendrickson voluntarily took
Savage to his home and showed
him the rest of the stolen articles.
Kerney remembered
Hendrickson from his days at
Framingham and reported him as
having said that he acted alone,
and took the equipment while the
laboratories were open for evening
classes. Hendrickson was
</»
PART TIME FACULTY SHOULD IG
Work in Europe ^ Excerpts from
program offeree § *£;£
Rallv Speakers
Soring Fever /
PAMFORD
SPAREPARTS 1%
Well the damn cracked hard
Just like a bullwhip
Cause it wasn 't takin 'no lip
From the night before
As it shook out the streets.
Notebook
Have you ever noticed the
CjF1 itriking resemblance Ameri-
T^ :an Colleges have to nations|J )f the world. It's amazing. If
L /ou haven't, let me give you
in example. ..let's see. ...look _
^J at, say....Harvard University, /
*^ riqht Harvard.
00
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The stew bums showed upjust >Q*
Bounced nh*nk<t. rubbin ' their n
CD
Chew away vl*
(CPS) - Toss away your
toothpaste and chew gum.
CAMPUS CANDIDS
fa.
CO
B<
Pizazz
Granny
j
c
SociologyI Club
BOYD SPEAKS OUT Presents Dr Bittner
ON ATHLETIC FEE 2^25&
NETWOF Student Parking on Area
Streets to be Discussed
HARE KRISHNA F)
WITH LAWSUIT
Next Week on Ten Minutes
1. Who was 7
drummer before Rin,
2. What was an el
The Beatles?
3. What was The
irst single release?
' 4. The Beatles did
vith another front
lim.
5. What club did
lake their early narr
6. Name The B
Just Wonderin'
NOTICE
by Carmen Jean English
If you haven't yet seen
Framingham State College's
weekly TV production entitled
10 MINUTES, you can view it
this week in the College
Center Monday through Fri-
day from 8 a.m. to 4 p.m.
The advanced television
production class will present
a review of Winter Week that
will include: slides of "South
Side Johnny,." and "Night at
the Races."
An interview with hypnotist
Jim Mapes after his pheno-
menal performance in Dwight
Auditorium will be shown
along with portions of the
New York comedy show,
"Catch a Rising Star."
Campus talent includes
Rudy Kuipers and Ellen
Calvert in a guitar and vocal
performance of Leonai
Cohen's composition, "Su:
zane."
And of course, the noi
sensicle spots are laughs yo
won't want to miss. Spori
and editorials will be provide
for the more serious mindec
So, there is something i
10 MINUTES for everyone 1
enjoy, don't miss it!
!)RE THE STRIKE Princeton gives students a breather
Nawn explains weakness
H LIVE! » dim IM
HILL
of softball team
iree Dorms to
> renovated
'<
by Lisa C. Fay
Kathy Nawn, a three-year
veteran for the Framingham
State College (F.S.C.) wo-
men's softball teams states
this year's team is a good
one, but the opponents al-
ivs win on breaks.
breaks, while we make our
breaks," stated Nawn, who
says this is better for the
team as they are not earning
their runs on cheap hits and
errors.
After a disastrous inning,
in softball. it is hard to catchEL FUNDING EQUALS
HIRINGAND CUTBACK! % Faculty and Trustees in
g Intensive BargainingJrolf
1INGHAM - With the
|
passing of level funding in
soed state budget for fiscal
78, Framingham State
can expect no new hiring of
a decrease in the part-time
taff, and a decrease in the
maintenance of the
according to Dr. Thomas
nee, acting academic dean.
give the Faculty Union Executive
Committee the power to call a
strike.
The only solution, according to
Dr. Bellevance, is to persuade the
Massachusetts Legislature to use
its power to increase funds for the
state college system, which, is
currently being done by Dr. D.
Justin McCarthy, president of
Framingham State College.
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Session
S.U.B. Vice-Chairperson:
Candidate Sharon Dragoo
by Bob Phillipps
Sharon Dragoo is a candi-
date for vice-chairperson of
the Student Union Board
(S.U.B.) A junior majortng in
elementary education, she
has completed her profes-
sional preparation and stu-
ber of the S.U.B. for the past
year and a half, and has
been "active in all commit-
tees." She is presently the
S.U.B. secretary.
She attended the National
Entertainment Conference,
she says, and there gained
„. r ;~~™ tVirrmeh WOrk-
Jeatles
me of
s very
work
Name
chart-topping single.
7. When were The Beatles on
the Ed Sullivan Show?
8. Name the first American
Beatles album.
9. Where and when was the last
Beatles concert?
10. Name The Beatles' movies.
ieatles ANSWERS:
first
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Gatepost, June 12, 1933:
Mineral Collection
is Renovated
Our mineral collection is
ce more clean and usable,
a result of interest set on
rt in General Science by
smentary Senior I. Thanks
e due Agnes McCalden
May Hall) and study the
specimens for herself. Find
out what kaolin is while you
so glibly rattle off the names
of cities where it is found;
admire the beautiful roW
;ED77»e selling ofBilly Carter
It ain't the meat
Excerpts from
The Busbv Notebook
American Poet Robert Blv to Visit F.S.C
fitchburg falcons How high can you get
HANDCUFF F.S.C, 5-2 Dr. Snave/y offers
During Exam Period: a substantive response
The Henry Whittemore
Library Hours willbe
Dear Reverend.
The March 32 Lampoon Edition of the GATEPOST
contained an article that satirized the American
preoccupation with sex. The article entitled, "Dr. Charles
Snavelv Named Snake Wrestling Coach," was designed ti
twin
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ARTHUR, TONY
and the POPS
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Bostons Favorite Entcrtninmcnt
THE BOSTON POPS
TUESDAY through SATURDAYS
at 8:00 pm •
SUNDAYS at 7:30pm
FLOOR: 9.50 8.00
1st BALCONY: 7.00 6.00
2nd BALCONY: 4.50 3.50 2.50
llll BOSTON POPS or* HI STRA
Al •.YMI1IONY MAI I MAY i HIIY.M
THE BALL
When the doors to the Copley Plaza Ball-
room opened on May 28, the stampede of 225
couples swarmed down the stairs to find their
places for the evening's festivities. Of course,
cocktails were first, then the delicious dinner.
Later, would come the boogy-woogy! Who
said there was not going to be enough tickets?
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THE NIGHT
BEFORE . .
.
This evening was planned to be the grand finale to the Senior Week Activities and it certainly proved to be a
huge success! But who was responsible for this? The Class of 1977 would like to thank Anita Varner and Sue Norris
and their Senior Week Committee for all the time and effort they put out to make our last memories of F.S.C. the
best. Of course, we can not forget our class officers and their efforts. These people all deserved the round of
applause they received here at the Copley Plaza tonight.
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COMMENCEMENT 1977
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"... Life's hard tasks are never sent for us to
give up with, they are always intended to awaken
strengthen and courage in learning how to mas-
ter them — Forward.
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THE SENIOR DIRECTORY
PATRICIA ABBATE
224 Hartford St.
Westwood, MA 02090
JANICE ABELLI
141 Prospect Hill Rd.
Waltham, MA 02154
EDWARD ABUCEVITCH, JR.
20 Windsor Rd.
Norwood, MA 02062
STEPHEN ACHJAYAN
1 Fairview Dr.
Southboro, MA 01772
DANIEL AHEARN
35 Belvidere Ave.
Framingham, MA 01701
ADRIENNE AKILLIAN
27 Bowker Rd.
Waltham, MA 02154
CINDY ALLEN
16 Eames St.
Framingham, MA 01701
PATRICIA ALLEN 5 Fuller Rd.
Lexington, MA 02173
WILLIAM ALLEN
19 Cowdrey Ave.
Lynn, MA 01904
LENOREALSING
35 Front St.
Hopkinton, MA 01748
ROSARIO ALVAREZ
60 Prescott St.
Framingham, MA 01701
MARY AMELIA
17 Daniels Court
Waltham, MA 02154
MELANIEAMES
79 Surrey St.
Brighton, MA 02135
ANN ANDERSON
9 ]oan Rd.
Hyde Park, MA 02136
KEITH ANDERSON
25 Dan Ave.
Pittsfield, MA 01201
LINDA ANDERSON
250 North Beacon St.
Brighton, MA 02135
RUSSELL ANDERSON, JR.
808 West St.
Stoughton, MA 02172
JEAN ANES
9 Livoli Rd.
Framingham, MA 01701
PATRICIA ARCHAMBAULT
81 Warren Rd.
Townsend, MA 01469
SUSAN AUSTIN
P.O. Box 182
East Sandwich, MA 02537
B
DENISE BABEU
43 Friend St.
Taunton, MA 02780
MARYANN BALL
140 South Main St.
Randolph, MA 02368
ADRCANO BAPISTA
297 Cox St.
Hudson, MA 01749
RANDOLPH BARDSLEY
22 Chestnut St.
Westboro, MA 01581
RAEELLEN BARISANO
21 Thaxter Rd.
Newtonville, MA 02160
PAULA BARR
Meeting House Hill
Sterling, MA 01564
JERIANN BARTLETT
1022 Washington St.
Norwood, MA 02062
SUSAN BARTZAK
5 Baker Place
Newton Lower Falls, MA 02162
JOHN BARW
27 Gordon St.
Framingham, MA 01701
PAULA BEAUREGARD
9 Harriman Rd.
Hudson, MA 01749
RUTH BECKER
9 Hilltop Cr.
Medfield, MA 02052
PETER BECKWITH
29 Ashland St.
Medford, MA 02155
KATHY BEDER
14 Warren Rd.
Upton, MA 01568
LINDA BEGLEY
3 Woodland Dr.
Sherborn, MA 01770
HALLDEN BELHUMEUR
218 Beaver St.
Framingham, MA 01701
RONNIE BENJAMIN
23 Shadowbrook Lane
Milford, MA 01757
LINDA BENJAMINSEN
10 Peters Ave
Marlboro, MA 01752
LINDA BENNETT
115 Forest St.
Danvers, MA 01923
DARRELL BENSON
15 Granfield Ave.
Roslindale, MA 02132
DAVID BERBANTI
1101 Beacon St.
Brookline, MA 02146
ROBIN BERGER
9 Guild Rd.
Needham, MA 02194
SANDRA BERMAN
26 Alton Court
Brookline, MA 02146
ELLEN BERNARD
12 Andrew St.
Watertown, MA 02172
NANCY BIGDA
140Thorndike St.
Palmer, MA 01069
PAMELA BLACKLER
141 Whaler Dr.
Attleboro, MA 02703
CAROL BLANGEARD
26 Highland St.
Medway, MA 02053
NANCY BLECHARCZYK
259 Query St.
New Bedford, MA 02745
MARY BLUTE
95 High St.
Shrewsbury, MA 01545
SCOTT BOCK
14 William ) Heights
Framingham, MA 01701
NANCY BOHLIN
38 Bonnie View Dr.
W. Boylston, MA 01583
DAVID BOMBA
45 Racicot Ave.
Webster, MA 01570
DOMINIC BONDINI
Glassworks Rd.
Berkshire, MA 01224
JOSEPH BONK
12 Sunshine Ave.
Natick, MA 01760
DEBORAH BOOTH
Cushing Hospital
Framingham, MA 01701
CORALYN BORGLUND
19 Heath St.
Westboro, MA 01581
BARBARA BOROWIEC
39 Spring St.
Chicopee, MA 01013
PAULA BOTELHO
20 Briggs St.
Taunton, MA 02780
GEORGIA BOUDOURIS
396 Mt. Auburn St.
Watertown, MA 02172
DONNA BOURASSA
21 Hollywood Dr.
No. Grafton, MA 01 536
MONIQUE BOUSQUET
6 Robertson Rd.
Auburn, MA 01501
DEBORAH BOWKER
40 Wildwood St.
Winchester, MA 01890
JEAN BRASSIL
3 Washburn Terrace
Brookline, MA 02146
JOAN BRASSIL
3 Washburn Terrace
Brookline, MA 02146
JAMES BRAWDERS
108 Plain St.
Stoughton, MA 02072
CHERYL BREAULT
8 Prospect St.
Ashland, MA 01721
SUSAN BREWER
22 Granite St.
Medfield, MA 02052
LINDA BRIGGS
28 Phillips St.
Greenfield, MA 01301
JAMES BROCHU
14 Third St.
Natick, MA 01760
MARGARET BRODEUR
3 Davis Rd.
Auburn, MA 01501
NANCY BRODZINSKI
178 Prospect St.
Ashland, MA 01721
SUSAN BROGAN
Fiske Hill
Sturbridge, MA 01566
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PATRICIA BROCIE
23 Princess Rd.
Marlboro, MA 01752
JEANNE-MARIE BROUILLETTE
92 Hemlock St.
Arlington, MA 02174
GAIL BROWN
1 S Free St.
Milford, MA 01757
MARY BROWN
12 Greenview St.
Framingham, MA 01701
ALICE BUCHANAN
18 Pickett St.
Beverly, MA 01915
LAURETTE BUNZEL
159 Pond St.
Winchester, MA 01890
COLLEEN BURKE
449 Washington St.
Newton, MA 02158
KEVIN BURKE
895 Gay St.
Westwood, MA 02090
KATHERINE BURNCE
14 Haskell St.
Westboro, MA 01580
DEBORAH CADDELL
72 Fernview Ave.
N. Andover, MA 01845
SHERRY CAHOON
16 Royal Crest Dr.
Marlboro, MA 01752
SUSAN CAIA
53 Butler Rd.
Sudbury, MA 01776
LYNNE CALITRI
Highland St.
Milford, MA 01757
KAREN CALLAHAN
48 Cherry PI.
W. Newton, MA 02165
KAREN CAMPBELL
12 Hemenway Rd.
Framingham, MA 01701
PAUL CARCHEDI
478 Washington St.
E. Walpole, MA 02032
LYNNE CARDEN
29 Prospect Ave.
Swampscott, MA 01907
CYNTHIA CARR
491 Swains Pond Ave.
Melrose, MA 02176
CHRISTINE CARROLL
19 Mcauliffe Rd.
Randolph, MA 02368
ROSEMARY CARTER
Main St.
Manchaug, MA 01526
RICHARD CASALI
28 Kittredge Rd.
Framingham, MA 01701
ANNE CASAVANT
12 Hickey Dr.
Framingham, MA 01701
BARBARA CATINO
20 Feeley St.
Avon, MA 02322
PATRICIA CAVANAUGH
43 Adams St.
Wilmington, MA 01887
DIANE CERSOSIMO
220 Main St.
Wakefield, MA 01880
PAMELA CERUTTI
222 Myrtle St.
Ashland, MA 01721
JOHN CHANDLEY
391 May St.
Worcester, MA 01602
PAULA CHANNELL
21 Park Ave.
Natick, MA 01760
CHERYL CHASE
26 Hemenway St.
Boston, MA 02115
AVIS CHESMORE
149 East Main St.
Hopkinton, MA 01748
PATRICIA CICCONI
1 Old Central Tpke.
Framingham, MA 01701
CYNTHIA CLARK
Mary Chase Rd.
Eastham, MA 02653
GREGORY CLARK
15 Madden Rd.
West Brookfield, MA 01585
JUDITH CLARK
48 Rockridge Rd.
Framingham, MA 01701
ESTHER CLASSEN
125 Farm St.
Wakefield, MA 01880
RICHARD CLEMENT
8 Hickory Hill
Manchester, MA 01944
CAROLYN CLUNE
22 Burley Ave.
Danvers, MA 01923
BETSY COAKLEY
45 Westgate
Wellesley, MA 02181
KATHERINE COFFEY
46 Romsey St.
Dorchester, MA 02125
KAREN COLARUSSO
2 Vineyard St.
Danvers, MA 01923
DALE COLELLA
151 Hayden Rowe St.
Hopkinton, MA 01748
MARY COMBE
238 Hanlon Rd.
Holliston, MA 01746
KEVIN CONGDON
18 Edgewood St.
Needham, MA 02192
JANICE CONNOLLY
11 Marion Circle
Wakefield, MA 01880
JO-ANN CONNOLLY
86 Rockwood Rd.
Norfolk, MA 02056
NANCY CONNOLLY
48 Halliden St.
Stoughton, MA 02072
MARK CONRAD
2A Beaver Terr. Circle
Framingham, MA 01701
RICHARD COOLEY
12 Chickatawbut St.
Dorchester, MA 02122
JANE COOPER
14 Kenmore Terr.
Waltham, MA 02154
CHRISTOPHER CORRIGAN
71 Joseph Rd.
Framingham, MA 01701
ELIZABETH CORVI
41 Perkins Ave.
Maiden, MA 02148
KATHLEEN COSGROVE
54 Charlotte Rd.
Waltham, MA 02154
ELLEN COSTE
146 Spring St.
Millis, MA 02054
KEVIN COTTER
466 Prentice St.
Holliston, MA 01746
KATHLEEN COUGHLAN
55 Washington Ave.
Natick, MA 01760
PAUL COVE
21 Stevens Rd.
Worcester, MA 01603
ESTELLE COWIE
22 Beverly Rd. Arlington, MA 02174
ROBERT COYNE
118 Lewis Ave.
Walpole, MA 02181
SHARON CRAIG
18 Winslow Rd.
Sharon, MA 02067
MATTHEW CRAWFORD
24 Watson St.
No. Adams, MA 01247
TAMSIN CROCKER
2110 Main St.
W. Barnstable, MA 02668
JANE CROMARTY
365 Lake Shore Dr.
Marlboro, MA 01752
JEAN CRONIN
Woodchuck Hill Rd.
Harvard, MA 01451
PATRICIA CRONIN
29 Hanson St.
Salem, MA 01970
ROBERT CROSSLEY, JR.
61 Metcalf Rd.
N. Attleboro, MA 02760
JANET CROSSMAN
76 Ramblewood Dr.
Ashland, MA 01721
HELEN CROWLEY
118 Lovering St.
Medway, MA 02053
PATRICIA CUGINI
293 Bacon St.
Natick, MA 01760
JOHN CULLEN
1296 Worcester Rd.
Framingham, MA 01701
NANCY CULLEN
37 Ware Rd.
Needham, MA 02192
ELAINE CUNNINGHAM
294 Neponset Valley Pkwy.
Readville, MA 021 36
KATHRYN CUNNINGHAM
1 Oyal Court
Framingham, MA 01701
JOHN CURRAN
127 Cottage St.
Norwood, MA 02062
KAREN CURRAN
24 North St.
Milford, MA 01757
PATRICK CURRAN
39 Fitch View Ave.
Lunenburg, MA 01462
ROBERT CUTTING
486 High St.
Randolph, MA 02368
RICHARD CYR
41 Pleasant Valley Dr.
Worcester, MA 01605
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JOAN CZARNOWSKI
123 Navarre St.
Hyde Park, MA 021 36
DAVID DAIUTE
69 Winthrop St.
Framingham, MA 01701
LESLIE DARCY
230 Crandview Ave.
Somerset, MA 02726
NANCY DAWIDCZYK
65 Ernest Ave.
Worcester, MA 01604
JOHN DEAL, JR.
Box 2713
Framingham Ore., MA 01701
ROBERT DECARO
12 Massasoit Rd.
Worcester, MA 01604
DEBORAH DECRISTOFORO
23 Beebe Lane
Wakefield, MA 01880
MARY-ANN DEIGNAN
36 Loker St.
Natick, MA 01760
ROSEMARIE DEIULIO
27 Hamilton Place
Needham, MA 02194
LINDA DELOFFI
256 Pearl St.
Newton, MA 02158
ANTONINA DEMARS
41 Walnut St.
Maynard, MA 01754
PAMELA DESHAW
11 Kingsbury St.
Framingham, MA 01701
BRIAN DESILETS
I BSt.
Whitinsville, MA 01588
JANINE DESMARAIS
168 Butler St.
New Bedford, MA 02744
DENISE DEVER
17 Gen. Henry Knox Rd.
Southboro, MA 01772
MARCIA DEWYEA
147 Redstone Hill Rd.
Plainville, CT 06062
CAMILLE DICAMPO
35 Grant St.
Milford, MA 01757
WILLIAM DILL
3 Nash Rd.
Acton, MA 01720
DIANE DIMASCIO
II Lawrence St.
Watertown, MA 02172
WALTER DOGGETT
78 Grant St.
Framingham, MA 01701
KATHLEEN DOHERTY
44 Bow St.
Lexington, MA 02173
TERESE DOMALDO
153 Metropolitan Ave.
Roslindale, MA 02131
JOY DONALD
323 Dedham Ave.
Needham, MA 02192
MICHAEL DONNAN
235 Central St.
Hudson, MA 01749
KATHLEEN DOODY
1300 Worcester Rd.
Framingham, MA 01701
STEPHEN DORGAN
21 Oak Knoll
Arlington, MA 02174
LORRAINE DOW
529 Main St.
W. Townsend, MA 01474
MONICA DUGAN
60 Lake Shore Dr.
Wayland, MA 01778
MAURA DUGGAN
241 Billings St.
No. Quincy, MA 02171
JANET DUMAS
10 Beaver Terrace Circle
Framingham, MA 01701
PATRICIA DUNNE
70 Fairview St.
Holliston, MA 01746
MARYGAIL DUNPHY
32 Arlington St.
Holyoke, MA 01040
JACQUELINE DUSENBURY
248 Harvard Rd.
Stow, MA 01775
GERALDINE DYER
15 State St.
Wellesley, MA 02181
PATRICIA DYNAN
22 Crest Hill Rd.
Brighton, MA 02135
ANN EDWARDS
190 Purchase St.
Milford, MA 01757
GAIL ELIAS
Morningside Lane
Lincoln, MA 01773
WILLIAM ENDICOTT
52 Prescott St.
Somerville, MA 02143
CHERYL ESSLER
38 Lafayette Ave.
Danvers, MA 01923
BRIAN FARRELL
220 Isabelle St.
Abington, MA 02351
ELIZABETH FASTIGGI
6 Gardner Terr.
Allston, MA 02134
PATRICIA FAZIO
21 Patrick St.
Arlington, MA 02174
MARTHA FEERICK
14 Sunset Dr.
Medway, MA 02053
JANICE FELLNER
113 Stony Brook Rd.
Bramingham, MA 01701
RICHARD FERRARO
5 Meadow Lane
Framingham, MA 01701
RICHARD FINE
21-1 Mackay Dr.
Marlboro, MA 01752
LINDA FINN
812 Maple Rd.
Longmeadow, MA 01106
JOYCE FISCHER
132Middleboro Rd.
E. Freetown, MA 02717
LINDA FITZGERALD
170 Pine St.
Franklin, MA 02038
EILEEN FITZGIBBONS
17 Brookfield St.
Roslindale, MA 02131
ELLEN FITZPATRICK
224 Glenview St.
Upton, MA 01568
CATHERINE FLAHERTY
23 Newbury Park
Needham, MA 02192
LINDA FLANNAGAN
7 Bristol Ave.
Clinton, MA 01510
MARGARET FLINT
34 North Ave.
Weston, MA 02193
MARYAN NE FLYNN
156 West St.
Reading, MA 01867
PETER FLYNN
162 Heard St.
Worcester, MA 01600
ELLEN FOLEY
20 Frost Ave.
Dorchester, MA 02122
JOAN FOLEY
9 Cross St.
Natick, MA 01760
MARYALICE FOLEY
100 Upton St.
Quincy, MA 02169
ELDER FONSECA
31 East St.
Framingham, MA 01701
ANN FORESMAN
65 Fitchburg State Rd.
Ashby, MA 01431
SUSAN FOREST
2% Main St.
Townsend, MA 01469
SUSAN FOSTER
564 Turnpike St.
Stoughton, MA 02072
PATRICIA FREEMAN
44 Andrew Lane
Holliston, MA 01746
KEVIN FRYE
10 Princeton St.
Danvers, MA 01923
JEANNE FUGERE
150 Millers Falls Rd.
Turners Falls, MA 01376
DEBORAH GALLAGHER
315 BoydenSt.
Waterbury, CT 06704
ELLEN GALLAGHER
146 Hartford Ave.
Bellingham, MA 02019
LISA GALPERT
7 Lewellyn Place
Longmeadow, MA 01106
SUSAN GALVIN
1237 Walnut St.
Newton Highlands, MA 02161
JANICE GARDNER
4 Summit St.
Needham, MA 02192
JOSEPH GATELY
154 Second St.
Framingham, MA 01701
CATHERINE GAULT
30 Sunrise Ave.
Plymouth, MA 02360
DIANE GAVIN
4 Latin Rd.
West Roxbury, MA 02132
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JOHN GEHLING
36 Salmi Rd.
Framingham, MA 01701
MICHELLE GERVAIS
151 Blackstone St.
Blackstone, MA 01504
PAULA GILCREAST
7 Remick Terrace
Newton, MA 02158
JANICE GIOLITO
170 South Main St.
Middleton, MA 01949
ELLYN GOLDSTEIN
167 Helen Dr.
Marlboro, MA 01752
DEBORAH GOODRICH
I Bellevue St.
Waltham, MA 02154
LINDA GRAF
193 St. Mary St.
Needham, MA 02194
PAUL GRALA
II Barnes Rd.
Berlin, MA 01503
DAVID GREFE
15 Wilkins Rd.
Braintree, MA 02184
CAROL GRENON
901 Tradewind St.
New Bedford, MA 02740
DONNA GRIESHOBER
55 Georgetown Dr.
Framingham, MA 01701
GERALD GROSS
364 Weston St.
Waltham, MA 02154
MURIEL GROSS
16 Silver Hill Rd.
Sudbury, MA 01776
CHERYL GROVE
423 Lovell St.
Worcester, MA 01602
ANN GUERRIERI-MALONEY
20 Gordon St.
Framingham, MA 01701
CHERYL GUSTAFSON
468 Lincoln Rd.
Walpole, MA 02081
H
PAUL HAAPANEN
54 Harrington Rd.
Framingham, MA 01701
NORMA HADDAD
27 Middleton St.
E. Millbury, MA 01527
DOUGLAS HAFF
75 Collier Rd.
Scituate, MA 02066
DEBRA HAGER
36A Bailey Rd.
Shrewsbury, MA 01545
JANET HALEY
897 Salem End Rd.
Framingham, MA 01701
GEORGE HALL 111
171 Central St.
No. Reading, MA 01864
SHIRLEY HAMILTON
17 Memorial Dr.
Millbury, MA 01527
JAMES HANKARD
861 Highland Ave.
Medford, MA 02155
CONSTANCE HAN LEY
235 South Rd.
Bedford, MA 01730
EDWARD HANLEY
12 Terminal Place
Brockton, MA 02401
MARY HANLEY
35 Sheehan St.
Stoughton, MA 02072
PAUL HANLON
30 Beacon St.
Westwood, MA 02090
ELIZABETH HANSON
319 Lowell St.
Wakefield, MA 01880
MARK HARANAS
43 Gilbert St.
Framingham, MA 01701
JOHN HARDY
13 Louis Rd.
Framingham, MA 01701
GEORGE HARRIS
21 Lakeview Rd.
Cochituate, MA 01778
BRIAN HART
547 Boston Post Rd.
Marlborough, MA 01752
CAROLYN HART
12 Lanewood Ave.
Framingham, MA 01701
MARIE HART
St. Marks School
Southboro, MA 01772
ROBERTA HART
Crowe II Rd.
No. Chatham, MA 02650
NANCY HARVEY
266 River St.
Waltham, MA 02154
MARK HAUGLIE
91 Congress St.
Milford, MA 01757
LINDA HAWLEY
32 East Cross St.
Norwood, MA 02062
JAMES HAYES
46 Pond St.
Framingham, MA 01701
BARBARA HAYMON
19 Ward Rd.
Sudbury, MA 01776
ALISON HAYNES
68 Wilshire Park
Needham, MA 02192
ANN HEATH
417 South St.
Holliston, MA 01746
MICHAEL HEATH
15 Holly Ave.
Lynn, MA 01904
DEBORAH HELLER
14 Gertrude Ave.
Sharon, MA 02067
MARY HENNESSY
295A Concord Ave.
Cambridge, MA 021 41
PAULA HENRY
7 Richmond Rd.
Natick, MA 01760
SUSAN HICKS
101 Playstead Rd.
W. Medford, MA 021 55
KAREN HIGGINBOTTOM
33Temi Rd.
Holliston, MA 01746
JANE HIGGINS
297 Boston Rd.
Westboro, MA 01581
MICHAEL HIGGINS
Woodland P.O. Box 149
Natick, MA 01760
MARYHINES
53 Auburn St. P.O. Box 2202
Framingham, MA 01701
JANET HOBERG
87 West River Rd.
Upton, MA 01568
CHARLOTTE HOGAN
12 Cedar St.
Ashland, MA 01721
SHIRLEY HOGUE
83 Homer Ave.
Ashland, MA 01721
KAREN HOLLOWAY
Maple St.
Northfield, MA 01360
PATRICIA HOLMES
200 Mountain Ave.
Maiden, MA 02148
KAREN HOLTMEIER
15 Barbara Circle
Burlington, MA 01803
GREG HONSA
110 Central St.
Ashland, MA 01721
CELESTE HOWLETT
184 E. Main St.
Avon, MA 02322
GAIL HUDSON
53 Washburn Ave.
Newton, MA 02166
DIANE HUGHES
12 Higgins St.
Arlington, MA 02174
DEBORAH HUNT
2 Laurel Dr.
Medfield, MA 02052
EILEEN HURLEY
4 Bergin Lane
Worcester, MA 01602
ARTHUR HURST
166 So. Main St.
Natick, MA 01760
DONNA HUTCHINSON
206 Common St.
Braintree, MA 02184
I
JOSEPH IAGALLO
215 Brigham St.
Marlboro, MA 01752
PETER IANNUZZO
180 Ash St.
Waltham, MA 02154
DIANE IDELSON
9 Powdermill Rd.
Framingham, MA 01701
NANCY INESON
251 Mill St.
Holliston, MA 01746
STEPHANIE INGRAHAM
321 Warren St.
Waltham, MA 02154
SUSAN IOVIENO
38 Sherbrook Ave.
Worcester, MA 01604
I
GAILJAFFARIAN
10 Brockton Ave.
Quincy, MA 02169
ROBERT JALBERT
8 Westview St.
Grafton, MA 01519
LOISJASSET
86 Edgell Dr.
Framingham, MA 01701
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KATHLEEN JEFFERSON
33 Silk St.
Arlington, MA 02174
PETERJERMAIN
6 Granger Rd.
Westboro, MA 01581
CHERYL JETTE
105Odell Ave.
Beverly, MA 01915
AMYJIANOS
32 Adams St.
Foxborough, MA 02035
JENNIFER JOHNSON
15 Upper River Rd.
Ipswitch, MA 01938
MARIANNE JOHNSTON
70 Elm St.
Stoughton, MA 02072
PAMELA JORDAN
8 Viele Ave.
Worcester, MA 01605
MAUREEN JORGENSEN
18 Brigham Rd.
Framingham, MA 01701
LINDA JOUBERT
794 Grafton St.
Shrewsbury, MA 01545
BRENDA JOY
75 Pine Hill Rd.
Bedford, MA 01730
SARAH JUEL
21 Juniper Ave.
Wakefield, MA 01880
LYNDA KACHAGIAN
666 Fowler Rd.
Northbridge, MA 01534
DEBORAH KAKO
79 Standley St.
Beverly, MA 01915
CYNTHIA KALITA
132 Prospect Gardens
Ludlow, MA 01056
LILLIAN KALWEITT
20 Lowell Mason Rd.
Medfield, MA 02052
MARIE KALWELL
41 Robbins Rd.
Sudbury, MA 01776
MARGARET KANE
66 Hatherly Rd.
Waltham, MA 02154
DEBORAH KAY
Beach Point Rd. RFD 1
Lancaster, MA 01523
STEPHANIE KAYE
30 Brook St.
Brookline, MA 02146
DONALD KEAVENEY
32 Oakvale Rd.
Framingham, MA 01701
ELIZABETH KEEFE
54Minot Rd.
Concord, MA 01742
CAROL KEEFFE
One Surrey Rd.
Woburn, MA 01801
PATRICIA KEI RAN
139 Readville St.
Hyde Park, MA 02136
SUSAN KEITH
8 Marshall Ave.
Hopkinton, MA 01748
KATHLEEN KELIHER
3 Planters Field Lane
Hingham, MA 02043
BRIAN KELLEY
47 Blackstone St.
Blackstone, MA 01504
NEIL KELLEY
104 Indian Head Rd.
Framingham, MA 01701
ROSEMARY KELLEY
63 Vershire St.
No. Quincy, MA 02171
CHERYL KELLY
70Wauvinet Rd.
West Newton, MA 02165
DEBORAH KELLY
26 Corinne Rd.
Medford, MA 02155
JEAN KELLY
50 Franklin St.
Hanson, MA 02341
MARYJO KELLY
119 Bellevue Rd.
Lynn, MA 01904
DIANE KENNEDY
100 Cunningham Rd.
Dedham, MA 02026
NANCY KENT
II Thornton Rd.
Needham, MA 02192
GAYLE KESSINGER
34 Rexhame St.
Roslindale, MA 02131
BARRY KEVORKIAN
30 Redwing Rd.
Wellesley, MA 02181
PETER KIDD
III Pine Hill Cr.
Waltham, MA 02154
PATTI KINDER
198 Sargeant St.
Holyoke, MA 01040
NANCY KING
16 Dillon St.
Leominster, MA 01453
SUSAN KLEIN
142 Truman Rd.
Newton, MA 02159
ELENI KLOTSAS
32 Ashford Rd.
Longmeadow, MA 01106
ELIZABETH KNOWLES
127 Ewing Dr.
Stoughton, MA 02072
MARCIA KOCH
57 Jarman Rd.
Sudbury, MA 01776
REBECCA KOENIG
Maiden St.
Holden, MA 01520
MARIA KOSHIVAS
88 Newton St.
Marlboro, MA 01752
FREDERICK KOURY
26 Massasoit Rd.
Worcester, MA 01604
JOHN KRITIKOS
41 Park St.
Ashland, MA 01721
JOANNE KRZYKOWSKI
253 Ash St.
Gardner, MA 01440
PATRICE KULLMANN
142 Lincoln St.
Framingham, MA 01701
KATHERINE KUSTANOVITZ
17 Bonnie Lane
Mansfield, MA 02048
PATRICIA LABELLE
14 Charlotte St.
Peabody, MA 01960
MARYANN LABRIE
20 Oakwood Ave.
Holyoke, MA 10140
GAIL LAFRANCE
7 J oval Ct.
Franklin, MA 02038
JOYCE LAMBERT
389 Woodward St.
Newton, MA 02168
ALAN LAMONTAGNE
69 Berlin St.
Dedham, MA 02026
ROSE LAPIETRO
169 Fayette St.
Watertown, MA 021 72
RAYMOND LARRABEE
112 Hunnewell St.
Needham, MA 02192
SUSAN LARRACEY
18 Overlook Rd.
Wayland, MA 01778
NANCY LASKA
Southbridge Rd.
Warren, MA 01083
MARSHA LASKOWSKI
Route 12
Grosvenordale, CT 06246
CATHIE LATHAM
10 Main St.
Framingham, MA 01701
CHRISTINE LATSHAW
198UphamSt.
Melrose, MA 02176
LYNN LAVALLEE
72 Hager St.
Marlboro, MA 01752
KENNETH LAZAR
101 Rolling Lane
Needham, MA 02192
GEORGE LEAL
91 Main St.
Hopkinton, MA 01748
ERNESTINE LEBEAU
30 Simpson Dr.
Framingham, MA 01701
LORNA LEBOWITZ
12 Terri Rd.
Framingham, MA 01701
PAULA LECCESE
30 Walnut St.
Belmont, MA 02178
WILLIAM LENNON
4 Forest St.
Franklin, MA 02038
KATHLEEN LEONE
19 Church St.
Natick, MA 01760
ROBIN LEWIS
159 Wright St.
Arlington, MA 02174
SUZANNE LEWIS
114 Taylor Rd.
Stow, MA 01775
KATHRYN LINDSAY
29 Morningside Ave.
Natick, MA 01760
JANET LINNEHAN
35 Fenway Dr.
Framingham, MA 01701
KATHERINE LIPESKI
10 Harvard St.
Oxford, MA 01540
KATHERINE LITTLEWOOD
212 Lexington St.
Belmont, MA 02178
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CAROLE LOBACH
189 Reservoir St.
Needham, MA 02194
DEBORAH LOFTUS
3 Lebanon St.
Winchester, MA 01890
LORETTA LOGAN
106 Hobart St.
Danvers, MA 01923
LINDA LONDERGAN
15 OnotaSt.
Pittsfield, MA 01201
SUZANNE LORD
21 Ashmont St.
Melrose, MA 02176
BRUCE LOREE
26 Taft Ave.
W. Newton, MA 02165
CAROLYN LOUIS
60 Norfolk Rd.
Braintree, MA 02184
FRED LOWENSTEIN
9 State St.
Framingham, MA 01701
KARIN LOWNEY
32 Camp St.
W. Yarmouth, MA 02673
BONNIE LUINIS
52 Brookfield Dr.
Brockton, MA 02402
JOSE LUIS
7 Wellington Ave.
Framingham, MA 01701
JOSEPH LYDON
238 Oak St.
Natick, MA 01760
LILLIAN LYLE
22 Alden Rd.
Holliston, MA 01746
KEVIN LYNCH
Maple St. Bldg. 3
Rutland, MA 01543
VERONICA LYONS
29 Gordan St.
Framingham, MA 01701
M
IRENE MACDONALD
34 Simmons Ave.
Brockton, MA 02401
MARJORIE MACDONALD
19 Harrison Ave.
Braintree, MA 02184
SUSAN MACDONALD
18 Ridge Rd.
Norwood, MA 02062
ANNE MACPHEE
47 Hickory Rd.
Norwood, MA 02062
DONNA MADANJIAN
6 Stearns Rd.
Belmont, MA 02178
JOANNE MAGLIONE
786 Liberty Square Rd.
Boxboro, MA 01719
JOSEPH MAGNANI
79 Myrtle St.
Ashland, MA 01721
CAROL MAHONEY
44 North Payne St.
Quincy, MA 02169
MAUREEN MAHONEY
15 Lee St.
Reading, MA 01867
SHAUN MAHONEY
26 No. Worcester St.
Norton, MA 02766
CONSTANCE MAILHIOT
27 Herbert St.
Framingham, MA 01701
NADINE MAIOLI
15 Sharon St.
Stoughton, MA 02072
EDWARD MALONE
9 Ryder St.
Arlington, MA 02174
KATHLEEN MALVEY
33 Brandley Rd.
Watertown, MA 02172
ANTOINETTE MANFRO
1126 Washington St.
Norwood, MA 02062
JOYCE MANGAN
48 Virginia Rd.
Waltham, MA 02154
LINDA MANNING
21 Bragg Slip
Milford, MA 01757
ELAINE MANUPELLI
18 Taft Rd.
Weymouth, MA 02188
JAMES MANZER
28 Elton Rd.
Milton, MA 02186
LISA MARA
15 Kenberma Rd.
Worcester, MA 01604
ELPIDIOMARINI
199 Adams St.
Newton, MA 02158
JOAN MARKINAC
2 Torrey St.
Framingham, MA 01701
CLAIRE MAROTTA
67 Auburn St. Ext.
Framingham, MA 01701
ANNE MARTIN
89 Pond St.
Natick, MA 01760
LEONA MARTIN
468 Lowell St.
Lexington, MA 02173
MARY MARTIN
70 Village St.
Medway, MA 02053
DEBORAH MARTINEZ
30 Charles St.
Framingham, MA 01701
MARC MASON
2 Kennedy St.
Uxbridge, MA 01569
SUSAN MASSIE
12 Somerset Ave.
Beverly, MA 01915
JANE MATHEWS
30 Progress St.
Hopedale, MA 01747
DONNA MATTSON
80 Alden St.
Ashland, MA 01721
MICHELLE MAYO
60 Dartmouth St.
Everett, MA 02149
LYN MAZZARINI
49 Woodland Rd.
Waltham, MA 02154
JEANNE MCALLISTER
9 Potomac St.
West Roxbury, MA 021 32
THOMAS MCCALL
43 Locust St.
Burlington, MA 01803
JAMES MCCARTHY
142 Taylor Ave.
Dedham, MA 02026
JOANNE MCCARTHY
326 Rosemary St.
Needham, MA 02194
KAREN MCCARTHY
21 Linnet St.
West Roxbury, MA 02132
MIRIAM MCGUIRE
16 Buckingham Rd.
Norwood, MA 02062
ANN MCHUGH
211 Highland Ave.
Watertown, MA 02172
BONNIE MCKENZIE
101 North St.
Foxborough, MA 02035
RICHARD MCKEON
12 Atwater St.
Worcester, MA 01602
PATRICIA MCKINLEY
46 Fernbrook Rd.
Northboro, MA 01532
MARYJO MCLAUGHLIN
74 Cheryl Lane
Hanover, MA 02339
SUSAN MCLAUGHLIN
90 Packard Rd.
Stow, MA 01775
WENDY MCLEISH
44 Fair Oaks Dr.
Lexington, MA 02173
WILLIAM MCMULLEN
1632 39th St.
West Palm Bch., FL 33406
NANCY MEEHAM
190 Congress St.
Milford, MA 01757
CAMILLEMEGNA
60 Trainor Dr.
Braintree, MA 02184
ROBERT MERKERT
415 North Rd.
Sudbury, MA 01776
STELLA METROPOULOS
78 Western Ave.
Lynn, MA 01904
SUSAN METZGER
22 Mountview Dr.
Ashland, MA 01721
MARY MILEY
11 Dixon Cr.
Holliston, MA 01746
E-WESLEY MILLER, JR.
3 Claflin Ave.
Hopkinton, MA 01748
RANDY MILLER
160 Clapboardtree St.
Westwood, MA 02090
KATHERINE MIRRAS
11 Van Greenby Rd.
Lowell, MA 01851
JANE MITCHELL
2 Cushing Rd.
Norwood, MA 02062
JANICE MITCHELL
142 Glen Ave.
Upton, MA 01568
MARK MOBILIO
3JillCr.
Shrewsbury, MA 01545
NUNCIA MOCCIA
135 Westmoor Rd.
West Roxbury, MA 02119
SHARON MOHYDE
170 Overland Dr.
Stratford, CT 06497
WILLIAM MONACO
8 Kennedy St.
Uxbridge, MA01S69
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KATHY MOODY
19 Evergreen Rd.
Acton, MA 01720
DONNA MOORE
Sunrise Rd.
Boxford, MA 01921
RICHARD MOORE
6 Greenview St.
Framingham, MA 01701
KATHLEEN MORAN
36 Casa Dr.
Mansfield, MA 02048
LINDA MORASH
237HollisAve.
No. Quincy, MA 02171
LAUREN MORGAN
21 King Ave.
Weymouth, MA 02188
DANA MORRIS
37 Walcott Valley Dr.
Hopkinton, MA 01748
PAMELA MORRISON
22 Calkins St.
Palmer, MA 01069
DAVID MORRISSETTE
60 Felton St.
Lowell, MA 01852
KAREN MORRISSEY
12 Parkside Ave.
Braintree, MA 02184
WENDY MORSE
76 Katherine St.
N. Weymouth, MA 02191
SUSAN MOSCARIELLO
257 Parker St.
So. Acton, MA 01720
DONNA MOY
53 Blackberry Lane
Framingham, MA 01701
JOSEPH MOYNIHAN
80 Cherry St.
Framingham, MA 01701
JANET MUCCI
32 Silk St.
Arlington, MA 02174
JEAN MULSKI
3962 Taft Ave.
Seaford, NY 11783
MARYANN MURRAY
52 Farnum Dr.
Holyoke, MA 01040
CHRISTINA MUTO
60 Granite St.
Hopkinton, MA 01748
N
JOHN NAGEL
6 Millwood Cr.
Framingham, MA 01701
DEBORAH NASHAWATY
30 Ridgewood Dr.
Norwood, MA 01062
VICTORIA NATHAN
3202 White St.
Falls Church, VA 22044
LOUISE NAVONI
14 Saunders Terrace
Wellesley, MA 02181
EDWARD NEWMAN
37 Buttonwood Rd.
Harwich, MA 02645
SUSAN NEWMAN
555 Autumn Lane
Carlisle, MA 01741
JOANNE NEWMARK
9 Jennett Ave.
West Roxbury, MA 021 32
VIRGINIA NNOLIM
7 Water St.
Saxonville, MA 01701
EDWARD NOBLES
60 Tercentennial Dr.
Billerica, MA 01821
NOEL NOGA
3965 South Athol Rd.
Athol, MA 01069
CATHLEEN NOLAN
122 0akridge Dr.
Ayer, MA 01532
PAUL NOLAN
45 Prairie Ave.
Auburndale, MA 02166
SALLY NOLAN
4 Winthrop St.
Medway, MA 02053
KAREN NOLTE
27 Warren Ave.
Weston, MA 02193
JOHN NOONAN
248 Oak St.
Natick, MA 01760
SUSAN NORRIS
22 Mercer Rd.
Needham, MA 02914
LYNN NOVAK
135 E. Main St.
Westboro, MA 01580
RICHARD NUGENT
87 So. Ludlow St.
Worcester, MA 01603
KATHLEEN NUNES
5 Jerome St.
Taunton, MA 02780
HELGA OBERHAUSER
1296 Worcester Rd.
Framingham, MA 01701
ANNETTE O'BRIEN
24 Brookfield Rd.
Wellesley, MA 02181
ANGELA OCCHIALINI
12 Lambard Rd.
Augusta, ME 04330
JAMES O'HARA
17 Whittier Rd.
Lexington, MA 02173
ROSALINE OKAFOR
27 Auburn St.
Framingham, MA 01701
GERALYN O'KEEFE
425 South Broadway
Lawrence, MA 01843
DEBORAH OLIVA
4 )ane Lane
Mattapoisett, MA 02739
RUTH O'LOUGHLIN
96 Union St.
Ashland, MA 01721
MICHAEL O'MALLEY
25 Leaghton Ave.
Clinton, MA 01510
PATRICIA O'MALLEY
6 Hackfeld Rd.
Worcester, MA 01609
JULIE O'MARA
67 Cliffe Ave.
Lexington, MA 02173
ALICE O'NEILL
21 Brownlea Rd.
Framingham, MA 01701
PATRICIA O'NEILL
34 Park St.
Melrose, MA 02176
WILLIAM O'NEILL
51 Fowle St.
Woburn, MA 01801
DONNA OPPICI
98 Western Ave.
W. Boylston, MA 01583
KAREN ORENT
16 Westover Parkway
Norwood, MA 02062
JUDITH OSTER
122 Southfield Rd.
Concord, MA 01742
CAROL O'SULLIVAN
49 Churchill Lane
Smithtown, NY 11787
MARY PACHECO
103 Warren St.
Arlington, MA 02174
JOHN PACITTO
99 Westfield Dr.
Holliston, MA 01746
CRYSTAL PALMER
29 Crowell St.
Dorchester, MA 02124
NORA PALOMBA
39 Andrew Lane
Holliston, MA 01746
PHYLLIS PAPPAS
11 Surrey Lane
Shrewbury, MA 01545
THOMAS PAPPAS
13 Euclid Ave.
Worcester, MA 01610
DONNA PARANDES
358 Willow St.
Stoughton, MA 02072
JUDITH PARE
406 Common St.
Walpole, MA 02081
JOSEPH PARENTEAU
Oakwoods Apts.
Bellingham, MA 02019
GEORGE PARKER
32 Lanewood Ave.
Framingham, MA 01701
JANE PARKER
289 Grove St.
Needham, MA 02192
KIM PASHKO
33 Holliston St.
Medway, MA 02053
BARBARA PASSARIELLO
63 Coolidge Rd.
Allston, 02134
SUSAN PASTER
87 Old Pelham St.
Pembroke, MA 02359
ANTHONY PATTI
206 Oakland Ave.
Methuen, MA 01844
KAREN PAULINO
120Chace St.
Clinton, MA 01510
MARTHA PEACOCK
22 Acton Rd.
Ashland, MA 01721
BARBARA PELCHAT
48 Pullman Ave.
So. Attleboro, MA 02703
DEBORAH PELL
5 Hanna Rd.
Framingham, MA 01701
LINDA PELOQUIN
470 Dennison Dr.
Southbridge, MA 01 550
2'14
CHARLES PENDERCAST
232 Linwood Ave.
Newton, MA 02160
JEANNE PENROD
38 Newton St.
Waltham, MA 02154
LORETTA PERREAULT
91 Hopkins Place
Longmeadow, MA 01106
LORRAINE PERRY
134 Taunton Ave.
Norton, MA 02766
LESLIE PETERS
256 Grove St.
Belmont, MA 02178
CARLINE PHILLIPS
4 Portmore Lane
Framingham, MA 01701
MARK PHILLIPS
51 Liberty St.
Marlboro, MA 01752
CHERYL PIASTA
Braney Rd.
Millbury, MA 01527
MARIAN PIECEWICZ
25 Ransom Rd.
Framingham, MA 01701
SUSAN PIECEWICZ
50 Butler Ave.
Maynard, MA 01754
TERI PIERCE
70 Stetson St.
Hyannis, MA 02601
KATHRYN PINK
133 Ridgewood Dr.
Norwood, MA 02062
MARK PLASSE
30 Burnside Ter.
Springfield, MA 01118
MARYANN PLATT
43 Whittemore Rd.
Framingham, MA 01701
DIANNE POTTER
20 Fremont St.
Plymouth, MA 02360
TIMOTHY POWER
11 Park Lane Ave.
Milford, MA 01757
RICHARD PREISER
121 E. Union St.
Ashland, MA 01721
DONNA PRIESTMAN
61 Mountain Rd.
Waltham, MA 02154
CYNTHIA PRIOR
Oxford Rd. Box 140
Douglas, MA 01516
SHARRON RADUAZO
27 Green St.
Gardner, MA 01440
LINDA RAGOSTA
15 Birch Lane
Ipswich, MA 01938
BETSY RAMSEY
4 Church St.
Natick, MA 01760
SCOTT RANDALL
34 Broad St.
Newburyport, MA 01950
ROBERT RANO
96 Lake Ave.
Worcester, MA 01604
GERARD READY
25 South High St.
Milford, MA 01757
JAMES REDFEARN
60 Green St.
Wrentham, MA 02093
DEBORAH REEVES
378 Weston Rd.
Wellesley, MA 02181
VICKI REID
P.O. Box 116
Plymouth, MA 02360
MAUREEN REILLY
20 Hartford St.
Dover, MA 02030
JAMES REMILLARD
680 Old Conn. Path
Framingham, MA 01701
KIMBERLY REOPELL
Box 13 RFD 1
North Adams, MA 01247
ROBERTA REYNOLDS
115 Mechanic St.
Marlboro, MA 01752
CHRISTINE RIDDER
450 Oak St.
E. Bridgewater, MA 02333
SUSAN RILEY
12 Sunset Ave.
Lawrence, MA 01841
BRIAN RILLAHAN
938 Waverly Rd.
Eastlake, OH 44094
DEBORAH ROBERTSON
49 Eastview Rd.
Hopkinton, MA 01748
DIANE ROBINSON
47 Tontoquon Ave.
Lynn, MA 01905
HOPE ROBINSON
107 Old Comers Rd.
Chatham, MA 02633
KATHLEEN ROBINSON
I Bellevue Rd.
Natick, MA 01760
PATRICIA ROCHE
133 Lincoln St.
Waltham, MA 02154
MARGARET ROCK
96 Newburg St.
Roslindale, MA 02131
JANICE ROCKWOOD
59 Golf St.
Southbridge, MA 01550
CHRISTINE RODGERS
329 Stevens St.
Marlborough, MA 01752
KATHLEEN RODRIGUES
II No. Anthony Dr.
Acushnet, MA 02743
ANNE ROGERS
1234 Walnut St.
Newton, MA 021 61
DEBORAH ROGERS
35 Gleason St.
Framingham, MA 01701
DENISE ROLLINSON
20 Utley St.
So. Dartmouth, MA 02748
JANE ROMANO
28 Rodgers Rd.
Stoneham, MA 02180
DEBORAH ROONEY
181 Summer St.
Framingham, MA 01701
JOAN ROSENBURG
80 Rowena Rd.
Newton Centre, MA 02159
DANIEL ROSS
138 Mishawum Rd.
Woburn, MA 01801
ALFRED ROSSETTI
8 Grant St. Ext.
Milford, MA 01757
MARIA RUGGELO-O'BRIEN
254 Ocean St.
Lynn, MA 01901
MARY RUSSELL
11 Ericsson St.
Worcester, MA 01606
DEBORAH RUSSO
8 Purchase St.
Milford, MA 01757
ELAINE RYAN
66 Tremont St.
Salem, MA 01970
KATHLEEN RYAN
64 Cameron Rd.
Norwood, MA 02062
PAULA RYAN
1300 Worcester Rd.
Framingham, MA 01701
CONSTANCE SAMBATARO
290 Shawsheen Ave.
Wilmington, MA 01887
MAGDALENA SANDERS
49 Walnut St.
Millis, MA 02054
DIANE SANGINARIO
300 Greeley St.
Clinton, MA 01510
JOSEPH SANO
422 School St.
Stoughton, MA 02072
LUCIA SANTOS
23 Walnut St.
Ludlow, MA 01056
MICHAEL SAUCIER
25 Locust Ave.
Worcester, MA 01604
MARIE SCAGNOLI
27 Houston St.
West Roxbury, MA 02132
DONNA SCHMIDT
116Gulph Hills Rd.
Radnor, PA 19087
KENNETH SCHMITT
285 River St.
W. Newton, MA 02165
JOANNE SCIANNA
11 Bellevue Rd.
Natick, MA 01760
ROBERT SCOFI ELD
8 Turner St.
Norfolk, MA 02056
JULIET SEABERG
11 Foster Dr.
Framingham, MA 01701
SALLY SEAGULL
17 Otis St.
Framingham, MA 01701
MARYELLEN SEARIAC
138 Arlington St.
Framingham, MA 10701
DUANE SEARLES
139 Brook St.
Hudson, MA 01749
RAYMOND SENIER
15 Village St.
Medway, MA 02053
MARK SEWELL
61 Prior Dr.
Framingham, MA 01701
RITA SHAHIDI
203 Warren Rd.
Framingham, MA 01701
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STEVE SHANNON
19 Liberty Rd.
Marshfield, MA 02050
MARGARET SHARPE
31 Willow St.
Needham, MA 02192
JENNIFER SHARPLES
38 Temple St.
Framingham, MA 01701
GAYLE SHATTUCK
26 Division St.
Braintree, MA 02184
KATHLEEN SHEA
25 Sharon Ave.
Auburn, MA 01501
LINDA SHEA
900 Lexington St.
Waltham, MA 02154
DAVID SHEETS
143 Pratt Mill Rd.
Sudbury, MA 01776
STEPHEN SHEPARD
33 Johnson St.
Newburyport, MA 01950
NANCY SHIPPEN
16 Carlton Dr.
Acton, MA 01720
JANE SHORES
6 October Lane
Weston, MA 02193
NANCY SHUMSKER
17 Greenwood Rd.
Canton, MA 02021
MAUREEN SHURTLEFF
39 Central Ave.
Newtonville, MA 02160
JOANNE SILK
37 Oak Hill Rd.
Westford, MA 01886
SANDRA SILVEIRA
1192 Russells Mills Rd.
Dartmouth, MA 02714
KATHLEEN SIMMS
915 Main St.
Woburn, MA 01801
PATRICIA SISOIAN
27 Watson Ave.
Leominster, MA 01453
SUSAN SKAZA
RFD 2 State St.
Palmer, MA 01069
MARY SKELLY
9Wayland Hills Rd.
Wayland, MA 01778
DONALD SMITH
33 Second St.
Natick, MA 01760
DONNA SMITH
11 Off Putnam St.
E. Weymouth, MA 02189
LORELEI SMITH
176 Henshaw St.
Leicester, MA 01524
NANCY SMITH
166 South St.
Walpole, MA 02081
MARLASNYDERMAN
75 Richard Rd.
Holliston, MA 01746
BRUCE SOGOLOW
1331 Meadow St.
Saxonville, MA 01701
CHERYL SOLDI
152 Lawrence St.
Clinton, MA 01510
NANCY SPEAR
36 Bradford St.
Cochituate, MA 01778
JANET SPERA
119 Franklin St.
Arlington, MA 02174
ELIZABETH SPERNOW
9 State St.
Framingham, MA 01701
SHERYLSPINDLER
223 Central St.
No. Reading, MA 01864
JEAN SPRUSANSKY
52 Second St.
Framingham, MA 01701
LOIS STADNICKI
210 Moore St.
Chicopee, MA 01013
LYNN STAHOVISH
21 Mystic St.
Springfield, MA 01104
BRIAN STANTON
27 Parmenter Rd.
Waltham, MA 02154
EVELYN STAROBIN
34 Robert Best Rd.
Sudbury, MA 01776
DEBRA STASKO
181 Springdale Rd.
Westfield, MA 01085
CAROL STAWASZ
316 Cross Rd.
N. Dartmouth, MA 02747
KATHLEEN STERRITT
19 Linden St.
Oxford, MA 01540
ROBERT STETSON
159 Edgewater Dr.
Framingham, MA 01701
ANN STEVENS
255 Boston Post Rd.
Weston, MA 02193
JAMES STEWART
81 Pierce St.
W. Boylston, MA 01583
JILL STEWART
94-ACushing St.
Waltham, MA 02154
JEANNE ST. HILAIRE
89 Fitchburg Rd.
Townsend, MA 01469
ROBERT ST. JEAN
1208 Social St.
Blackstone, MA 01 504
CYNTHIA STOLL
92 Fort Meadow Dr.
Hudson, MA 01749
BARBARA STONE
1 Wilogreen Rd.
Natick, MA 01760
JOHN STOPPEL
515 Belknap Rd.
Framingham, MA 01701
WILLIAM STOWELL
867 Stevens St.
Lowell, MA 01851
ROBERT STRAIGHT
3 Robbern Rd.
Hopkinton, MA 01748
KEITH STROM
435 Union Ave.
Framingham, MA 01701
ROBIN STUART
199 South St.
Medfield, MA 02052
JANEEN SULLIVAN
35 Lemoyne St.
Braintree, MA 02184
PATRICIA SULLIVAN
3 Furber Lane
Framingham, MA 01701
ROBERT SUMNER
16 Lookout Ave.
Natick, MA 01760
KENNETH SUPERIOR
7 Summer St.
Medfield, MA 02052
LINDA SUSS
Dawes St.
Blackstone, MA 01504
JOANNE SWETZ
36 Farm Rd.
Sherborn, MA 01770
DONNA SYKES
40 Reservoir St.
Brockton, MA 02401
LAUREN TAYLOR
3 Beaver Park Rd.
Framingham, MA 01701
JOAN TENTERIS
12 Pershing Rd.
W. Newton, MA 02165
ANTHONY TERRASI
18 Arthur St.
Maynard, MA 01754
SUSAN TESSIER
71 Blodgett Ave.
Duxbury, MA 02332
DENISE THOMAS
36 Cranberry Lane
So. Yarmouth, MA 02664
PAMELA THOMAS
2 Mountain Ave.
Canton, MA 02021
JEANE THOMPSON
22 Puritan Rd.
Wenham, MA 01984
KAREN THOMPSON
72 Apple Dor Rd.
Framingham, MA 01701
JOSEPH TOSCHES
15 Cedar Hill Rd.
Bellingham, MA 02019
DOROTHY TRAPP
47 Eli Whitney St.
Westboro, MA 01581
JULIA TREAT
54 Lowell Rd.
Westford, MA 01886
MARIO TRICOMI
6 Maple St.
Salem, MA 01970
GUY TROCCOLO
20 Bennett St.
Natick, MA 01760
ROSE TROVATO
10 Theresa Rd.
Stoneham, MA 02180
DIANE TRUDEL
557 Dutton Rd.
Sudbury, MA 01776
JOANN TRUDEL
3 Barton Ave.
Lowell, MA 01851
KATHRYN TRUMBULL
RFD1
Southbridge, MA 01550
DIANNETUCCILLO
107 Greenacre Rd.
Westwood, MA 02090
MARTHA TULLY
242 East Cross St.
Norwood, MA 02062
SARAH TUPPER
Glenview Dr.
Harvard, MA 01451
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CHERYL URBAN
6 Chestnut St.
Ware, MA 01082
GLENNAVAILL
RFD
Brimfield, MA 01010
MARY VALACER
Central St.
Millville, MA 01529
MARTHA VALLEN
29 Goodwin St.
Bridgewater, MA 02324
MARGO VANALSTINE
70 Baldwin Ave.
Framingham, MA 01701
ANITA VARNER
71 Deborah Rd.
Hanover, MA 02339
MARSHA VARNIS
3 Valley Rd.
Dover, MA 02030
CAROL VATER
169 Newbury St.
Framingham, MA 01701
ANN VENNE
12 Maybury Rd.
Sudbury, MA 01776
KAREN VERDY
88 Kendall Ave.
Framingham, MA 10701
KATHERINE VIGNEAU
35 Bay State Ave.
Somerville, MA 02144
ROBERT VIOLA
17 Sunrise Ave.
Stoneham, MA 02180
J. J. VITALI
810 Washington St.
Dedham, MA 02026
W
KATHERINE WAKEFIELD
17 Fifth St.
Stoughton, MA 02072
KAREN WALL
92 Centre St.
Dover, MA 02030
JANELLE WALLACE
25 Meadoview Rd.
Wayland, MA 01778
NANCY WALLIS
26 Clinton Ave.
Westfield, MA 01085
CATHLEEN WALSH
26 Willis St.
Framingham, MA 01701
MARYJANE WALSH
442 Main St.
Hingham, MA 02043
MAURA WALSH
35 Hillcrest Rd.
Needham, Ma. 02192
PHILIP WARREN
34 Paxton Rd.
Spencer, MA 01562
NANCY WAUGH
56 Woodland Rd.
W. Bridgewater, MA 02379
SANDRA WEBB
65 Woburn St.
Andover, MA 01810
DEBRA WEBSTER
148 Warren Ter.
Longmeadow, MA 01106
ROBIN WELCH
77 Walnut St.
Framingham, MA 01701
SALLY WELLINGTON
27 Ivy Rd.
Wellesley, MA 02181
LINDA WENCIS
46 Edenfield Ave.
Watertown, MA 02172
SUSAN WHEELER
Wheeler Rd.
Florida, NY 10921
VALERIE WHEELER
143 Chruch St.
Mansfield, MA 02048
APRIL WHITCOMB
4 Yale Ave.
W. Boylston, MA 01583
ELIZABETH WHITE
23 Curley Dr.
Hudson, MA 01749
JULIA WILLIAMS
6 Rolling Dr.
Framingham, MA 01701
PETER WILSON
22 Spring St.
Ware, MA 01082
HELEN WITHROW
52 Rear Exchange St.
Waltham, MA 02154
JEAN WOFFLEIN
6 Birch St.
Paxton, MA 01612
ALICE WRIGHT
41 Forest Rd.
Stow, MA 01775
JAYNE WRIGHT
78 Maple St.
Northboro, MA 01532
MARLENE WROBEL
23 Esther St.
Worcester, MA 01607
MICHAEL WYZGA
36 May St.
So. Attleboro, MA 02703
Y
GAYLE YAITANES
33 Broad St.
Medway, MA 02053
MARGARET YANTZ
18 Grove St.
East Berlin, CT 06023
SUE-ELLEN YEHLE
16 Roswell St.
New Bedford, MA 02740
GEORGE YOUNG
375 Worcester St.
Wellesley, MA 02181
MARK YOUNG
26 Wilson Ave.
Framingham, MA 01701
KAREN YUCHNEVICZ
Craggs Rd.
Harvard, MA 01451
Z
FRANK ZAYONC
687 Church St.
Whitinsville, MA 01588
DAVID ZIMMERLEY
135 Locust St.
Holliston, MA 01746
NANCY ZOLLA
25 Carlton St.
Shrewsbury, MA 01545
ANITA ZOLLO
6 Rock Point Rd.
Southborough, MA 01772
BARBARA ZONA
52 Oak Ridge Rd.
Medford, MA 02155
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REMEMBER WHEN THE LIGHTS WENT OUT?
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